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ENTRY OF CANDIDATES
PROGRAM
The audience will remain seated during entry of candidates
INVOCATION.........................................
WELCOMING REMARKS . . . . .
VALEDICTORIAN’S ADDRESS . . .
HONOR AWARDS....................................
GUEST COA4MENCEMENT SPEAKER
PRESENTATION OF CANDIDATE 
FOR HONORARY LL.D. DEGREE
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR J.D. DEGREE..........................
BENEDICTION.........................................
Dr. Harry B. Scholefield, First Unitarian Church, San Francisco
......................Hon. a. F. Bray, Justice, District Court of Appeal
and Vice President of Board of Directors
...........................................................................................Jennie Rhine
..................................................................... Arthur M. Sammis, Dean
..................................................................................... Charles J. Hitch
Presidenty University of California
................................................ ..........................William L. Prosser
Professor of Law
................................Arthur M. Sammis, Dean
Marvin J. Anderson, Associate Dean 
Joe H. Munster, Jr., Associate Dean
Rev. Maurice M. McCormich, J.D.L., S.T.L.,
Archdiocese of San Francisco
Dale Conrad Adams 
Lawrence John Appel 
Grant Mitchell Armstrong 
Ross LaMont Arrington 
Yoichi John Asari 
Rudolph Daniel Barchas 
Brian Blakely Beckwith 
Edward Conrad Bell 
Louis Lawrence Bemheim, III 
Charles Anthony Black, Jr. 
James Wellsbury Blackman 
Christopher Moffatt Blaisdell 
Edward Irvin Bloom 
Rodger Neal Bolles 
Robert Lowell Bond 
John Joseph Borsos 
Viggo Boserup 
Richard Thomas Bowles 
Brian Stuart Braff 
Edwin Robert Branch 
Linda LaBay Breeden 
Joel Nathan Brewer 
Bruce Melvin Brody 
Bob Melton Brown 
Michael Martin Brown 
William John Brunick 
Thomas Edmond Bruyneel 
John Edward Buffington 
Peter Bumerts 
Stephen R. Casaleggio 
Robert Chatham 
Russell Lynson Ching 
Colin Kelly Wing Chiu 
Creighton Hannaford Churchill 
Thomas Daniel Clarke 
Stephen Mark Cohan 
Alfred Rhodes Conklin, UI 
. udith Stedman Corbett 
. ames Paul Com 
. ames Dortland Cox 
Douglas George Crosby 
Helen Bigman Culiner 
David Fratt Cunningham 
Charles Dion Daly 
Susan Ann Daly 
Douglas Yew Dang 
Laurence Bishop Dashiell 
Gary Dale Davis 
Peter W. Davis 
Barbara Morlan DeCaro
CANDIDATES FOR J.D. DEGREE
Burk Edward Delventhal 
Peter Michael de Petra 
Trent Carl Devenney 
Robin Jack Dezember 
Perry Stewart Dobson 
Peter Charles Dowler 
Paul S. Dresnick 
William Hurd Du Bois 
Edwin Williams Duncan 
George Stephen Dunlop 
Timothy Charles Eagan 
Alan Jay Eakin 
Joseph Donaldson Edwards 
Stephen Roger Elias 
Stephen Earl Engelhardt 
Robert Mack Hughes Epstein 
Gerald Farber 
Robert Jerome Filippi 
Robert Lyle Fletcher, Jr. 
ohn Allen Flynn 
ames Gordon Folks 
ames Arthur Fonda 
William James Formaker 
Karel Robert Foster 
Milton Ernest Franke 
John Norman Frye 
Donald P. Gangemi 
Laura Lee Garrison 
Faye Alice Generes 
Steven Michael Gersick 
Gerry R. Ginsberg 
William Kissling Goodwin 
Clifford Irwin Gould 
Theodore Charles Green 
Brent Carlton Greenslade 
Littleton Mears Gunn 
Lavant Judson Gutheil, Jr. 
Daryl Duane Hansen 
William Jeffrey Harding 
Bruce Gregory Harmon 
Howard-Charles Harpham 
James Alfred Harris 
Rand Foster Harris 
David Bruce Harrison 
James Lockwood Hazard 
Timothy John Heaslet 
William Kent Henley 
James Allen Hillery 
William Chipman Holley, Jr. 
Nicholas Campbell Holt
Walton Dat Young Hong 
H. Keith Howard, Jr.
Larry Michael Hultquist 
Omar James Humphrey, III 
James Arundel Hunt 
William Spurdgeon Hunter 
Robert Bruce Hutchinson 
Roger Edward Injayan 
Daniel Jay Isenberg 
Gary Paul Jacobs 
Peter McKible Jacobs 
Donald Edward James 
Howard Arthur Janssen 
James Arendt Jensen 
Richard Stanley Jensen 
Kenneth Frank Johnson 
Weston LuVerne Johnson 
David Bayard Judson 
Philip Livingston Judson 
Ronald Emil Kaldor 
Frederic Seward Keeler, Jr. 
Stephen James Kennedy 
Laurence Walter Kessenick 
John Thomas Ketelsen 
A. Duncan King, Jr.
Ira Martin Kleinman 
James Allan KHnkner 
Paul Michael Koenig 
Dennis Elliot Kottmeier 
William Charles Kranz 
David Irwin Kroopnick 
Ted Carleton Krumland 
George Robert Kucera 
Dwignt James Leatham 
Dennis Alan Lee 
George Kai Chu Lee 
Gordon Malcolm Leiser 
Robert Anthony Lemos 
Sidney Merle Levin 
Stephen Marshall L’Heureux 
John Eric Lindgren 
Lawrence John Ludgus 
Mike Lane Lyions 
Philip Nolan Lyons 
Clarence C. Mackey 
Timothy Kelly MacNeil 
Patrick John Mahoney 
Thomas Edward Malley, Jr. 
Kenneth Mark Malovos 
Browning Endicott Marean, m
CANDIDATES FOR J.D. DEGREE—Continued
Glenn A. Pope, Jr.
Richard Price, Jr.
Brian Anthony Putra 
Judith Shane Quihiilalt 
Robert Julian Radway
James Anthony Marsala 
Robert Dennis Marshall 
John Royal Martineau 
George Masashi Masuoka 
Charles Jay Mazursky 
John Dominic McAlearney, Jr. 
Ben Frank McClinton 
Douglas Clive McClure 
Dondd James McCubbin 
Michael Desmond McGlinn 
Robert John Menifee 
John Frederick Menken 
James Patrick Modisette 
Lee Roy Mohr 
Jasper Leonard Monti 
Gary Richard Nielsen Moore 
Joseph Carl Morehead 
Charles Erwin Morey 
William Donald Mudd 
Richard DeGrove Muir 
David Adams Mulford 
Arnold Brian Myers 
John Roger Myers 
Steven Charles Neustadter 
Gary William Nielsen 
John Eric Nordin, H 
Peter Anthony Nowinski 
Kenneth Edward Nussbaum 
Victor Peter Obninsky 
David Michael O’Hara 
G^ Anzel Owen 
Michael Fielding Parr 
Earle Arthur Partington 
Alan Roy Pendleton 
George Severance Petersen 
Henry Clandillon Phibbs, U 
Joel George Philipp 
Leo Patrick Piggott
Patrick Thomas Rankin 
John Michael Rector 
David Lee Reed 
Robert Kurt Regan 
Jennie Rhine 
Craig Steven Ritchey 
George Rosenberg Roberts 
Justin Albion Roberts 
Stephen Michael Robertson 
Randolph Christopher Roeder 
Vernon Thomas Rollins 
Ronald Victor Rosequist 
Robert RoUin Rosson, Jr. 
Richard Paul St. Clair 
Myron H. Salisian 
Robert Barnes Salomon 
Robert L. Sanders 
Leon Stuart Sange 
Anthony Edmund Scarr 
Kenneth Charles Scheidig 
David Paul Schwartz 
Gary Donald Scott 
Hal Frederic Seibert 
Walter Campbell Sellers 
Robert Campbell Selvidge 
Jack Siedman 
Gary Lew Smeltzer 
Lynne Renay Snyder 
Tami Suzanne Sonder 
Carleton Darrell Sooy 
John K. Spencer, Jr.
Lloyd Staley
Wolodymyr Myron Starosolsky 
Don Richard Stephens 
Samuel Stanclift Stevens, II 
John R. Stocker 
John F. Strangman 
Stewart Richard Suchman 
Dennis Aiichael Sullivan 
Douglas Elmer Swager 
J. Eric Flippin Sweet 
Anthony John Tamburello 
Glenn Douglas Taylor 
David A. Thompson 
Fred Marshall Thurber 
Martin Joseph Tierney 
Dennis Stuart Tilton 
Barry Elliot Tobias 
Ronald Pui Hing Tongg 
Jon Wallace Upton 
Ronald Joseph Van Amberg 
David Murray Van Atta 
Gerald Robert Wallace 
James Edwin Wallace, Jr. 
Steven James Ward 
Julian Robert Warner 
George Ernest Washington 
Gene Thomas Watson 
Walter Russell Wayman 
Gerald Bruce Weiner 
Eugene William Weisfeld 
Richard Joel Westin 
Carl Wetteroth, Jr.
William Howard White 
John Albert Wickland, III 
Charles Bonney Wiggins 
Walter Randall Wilkes 
Vivian Deborah Wilson 
Thomas Stephen Worthington 
James Bertrand Young
SENIOR CLASS COMMITTEE
David Michael O’Hara, Grand Marshal
Grant Armstrong, Class President Donald Gangemi, Secretary
Bob Brown, Vice President Russell Ching, Treasurer
Robert L. Sanders 
George M. Masuoka 
David B. Judson
GRADUATION COMMITTEE
Peter M. Jacobs 
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